






























































































































































































































变量 名称 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
ｌｎｇａｐ 城乡收入差距 ３９０　 １．０６１　 ０．１８７　 ０．６１３　 １．５６０
ｌｎｔ 税负水平 ３９０ －１．８６０　 ０．４４２ －３．０２５ －０．５８５
ｌｎｔｔ 流转税比重 ３９０ －０．４５１　 ０．１４７ －１．１９３　 ０．０３７１
ｌｎｉｔ 所得税比重 ３９０ －１．５５９　 ０．２６５ －２．９４６ －０．４９２
ｌｎｉｉｔ 个人所得税比重 ３９０ －２．９１６　 ０．４２３ －９．３５４ －２．０８１
ｌｎｅｉｔ 企业所得税比重 ３９０ －１．９０５　 ０．５１１ －８．６７３ －０．６３６
ｌｎｃｔ 消费税比重 ３９０ －２．６６７　 ０．７９１ －１０．３２ －１．０８５
ｌｎｂｔ 营业税比重 ３９０ －１．９１２　 ０．２３２ －２．４９０ －１．３４１
ｌｎｖａｔ 增值税比重 ３９０ －０．９４１　 ０．２７１ －１．７５１ －０．２８３
ｌｎｏｔ 流转税和所得税外其他税收比重 ３８９ －２．０６１　 ０．４２９ －３．４０９ －１．０８２
ｌｎｏｐｅｎｅｓｓ 对外开放程度 ３９０ －１．６６０　 ０．９９４ －３．３３２　 ０．５４３
ｌｎｆｄ 金融发展程度 ３９０　 ０．９１０　 ０．３２０　 ０．２４６　 ３．０９６
ｌｎｕｌ 城市化水平 ３９０ －０．７７８　 ０．３６４ －２．０３４ －０．１１０
ｌｎｓｏｅ 就业所有制结构 ３９０ －０．６５８　 ０．３５４ －１．８３０　 ０．６３３


























































ｌｎｅｉｔ －０．００７０２ －０．０１９３＊＊＊ －０．００８３６ －０．００６２８
（０．００７２０） （０．００６８８） （０．００７２０） （０．００７２６）
ｌｎｉｉｔ －０．００２２７ －０．０１０８ －０．００４４３ －０．００３６４
（０．００７６０） （０．００７６８） （０．００７６０） （０．００７７３）
ｌｎｖａｔ　 ０．１７８＊＊＊ ０．１６６＊＊＊ ０．１５５＊＊＊ ０．１６９＊＊＊
（０．０３６７） （０．０３８８） （０．０３８５） （０．０３９５）
ｌｎｃｔ　 ０．００４７５　 ０．００４１１ －０．００３２３　 ０．００３９４
（０．００６２６） （０．００６２６） （０．００６２６） （０．００６３６）
ｌｎｂｔ －０．０３２１ －０．０３６０ －０．０５２６＊ －０．０３６７
（０．０２７１） （０．０２７３） （０．０２７６） （０．０２７３）
ｌｎｔ　 ０．０７２２＊＊＊ ０．０７０５＊＊＊ ０．０７４２＊＊＊ ０．０７７５＊＊＊ ０．０４８１＊＊ ０．０７５９＊＊＊ ０．０８５４＊＊＊
（０．０２２０） （０．０２２３） （０．０２２７） （０．０２２６） （０．０２２１） （０．０２２７） （０．０２１８）
ｌｎｏｐｅｎｅｓｓ －０．０９１４＊＊＊ －０．０８５７＊＊＊ －０．０８７６＊＊＊ －０．０８６９＊＊＊ －０．０８９５＊＊＊ －０．０８９２＊＊＊ －０．０８８３＊＊＊
（０．０１１７） （０．０１１６） （０．０１１７） （０．０１１５） （０．０１２０） （０．０１１５） （０．０１１７）
ｌｎｆｄ －０．０７０９＊＊＊ －０．０６５９＊＊＊ －０．０４５７＊＊ －０．０４７０＊＊ －０．０６１１＊＊＊ －０．０４５８＊＊ －０．０４９５＊＊
（０．０２０５） （０．０２０６） （０．０２０８） （０．０２０８） （０．０２１０） （０．０２０７） （０．０２０７）
ｌｎｕｌ　 ０．１１５＊＊＊ ０．１０１＊＊＊ ０．０８９２＊＊＊ ０．０９２４＊＊＊ ０．１１１＊＊＊ ０．０９３３＊＊＊ ０．０９２８＊＊＊
（０．０１６６） （０．０１６２） （０．０１６３） （０．０１６６） （０．０１６６） （０．０１６８） （０．０１６８）
ｌｎｓｏｅ　 ０．０８２３＊＊＊ ０．０８３４＊＊＊ ０．０８９９＊＊＊ ０．０８８８＊＊＊ ０．０８８９＊＊＊ ０．０８７３＊＊＊ ０．０８３６＊＊＊
（０．０１７３） （０．０１７４） （０．０１７３） （０．０１７３） （０．０１７８） （０．０１７３） （０．０１７１）
ｌｎｓａｖｉｎｇｒａｔｅ －０．１３９＊＊＊ －０．１４０＊＊＊ －０．０８１９＊＊＊ －０．０８１５＊＊＊ －０．１１５＊＊＊ －０．０８２３＊＊＊ －０．０９５０＊＊＊
（０．０１６１） （０．０１６１） （０．０２０９） （０．０２０８） （０．０１９８） （０．０２０９） （０．０１８７）
ｌｎｏｔ －０．１０４＊＊＊ －０．０５９９＊＊＊ －０．０４４０＊＊ －０．０４９９＊＊＊ －０．１０６＊＊＊ －０．０５５６＊＊＊ －０．０５０１＊＊＊
（０．０１４０） （０．０１６５） （０．０１７０） （０．０１７７） （０．０１４６） （０．０１８９） （０．０１９１）
常数项 ０．８５７＊＊＊ １．１２１＊＊＊ １．２０１＊＊＊ １．１７２＊＊＊ ０．７４５＊＊＊ １．１１４＊＊＊ １．２３９＊＊＊
（０．０５５３） （０．０７８４） （０．１２０） （０．１１８） （０．０９０２） （０．１２２） （０．１１１）
观测值 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９
Ｒ２　 ０．６４４　 ０．６４２　 ０．６６１　 ０．６６１　 ０．６４６　 ０．６６１　 ０．６６０
总税额保持不
变时的调整项






















ｌｎｅｉｔ －０．０３１５＊ －０．０５５４＊＊＊ －０．０３１７＊ －０．０３４０＊＊
（０．０１６５） （０．０１５６） （０．０１６５） （０．０１６５）
ｌｎｉｉｔ －０．００５２４ －０．０２４９ －０．００９７１ －０．０１１４
（０．０１７４） （０．０１７４） （０．０１７４） （０．０１７６）
ｌｎｖａｔ　 ０．３７７＊＊＊ ０．３１９＊＊＊ ０．３１９＊＊＊ ０．３０１＊＊＊
（０．０８４３） （０．０８８７） （０．０８７９） （０．０９０１）
ｌｎｃｔ －０．００３０１ －０．００６４８ －０．０２１０ －０．００８２６
（０．０１４４） （０．０１４３） （０．０１４２） （０．０１４５）
ｌｎｂｔ　 ０．０３５５　 ０．０１８３ －０．０１３２　 ０．０１９６
（０．０６２１） （０．０６２４） （０．０６２６） （０．０６２３）
ｌｎｔ　 ０．０８８５＊ ０．０８４３＊ ０．０９２４＊ ０．１０６＊＊ ０．０４８８　 ０．１０４＊＊ ０．０９７９＊＊
（０．０４９４） （０．０５０３） （０．０５２０） （０．０５１７） （０．０５０２） （０．０５１９） （０．０４９６）
ｌｎｏｐｅｎｅｓｓ －０．０６４０＊＊ －０．０４６５＊ －０．０５６７＊＊ －０．０５５０＊＊ －０．０６１１＊＊ －０．０５５３＊＊ －０．０５８０＊＊
（０．０２６２） （０．０２６２） （０．０２６９） （０．０２６３） （０．０２７２） （０．０２６３） （０．０２６８）
ｌｎｆｄ －０．１３１＊＊＊ －０．１１６＊＊ －０．０７８３ －０．０８４０＊ －０．１１１＊＊ －０．０８６４＊ －０．０８２５＊
（０．０４６１） （０．０４６４） （０．０４７７） （０．０４７５） （０．０４７５） （０．０４７３） （０．０４７３）
ｌｎｕｌ　 ０．２７９＊＊＊ ０．２３８＊＊＊ ０．２１１＊＊＊ ０．２２６＊＊＊ ０．２６３＊＊＊ ０．２３０＊＊＊ ０．２３０＊＊＊
（０．０３７３） （０．０３６６） （０．０３７４） （０．０３８０） （０．０３７７） （０．０３８４） （０．０３８３）
ｌｎｓｏｅ　 ０．２７８＊＊＊ ０．２８１＊＊＊ ０．２８８＊＊＊ ０．２８２＊＊＊ ０．２８１＊＊＊ ０．２８０＊＊＊ ０．２８１＊＊＊
（０．０３９０） （０．０３９３） （０．０３９６） （０．０３９５） （０．０４０３） （０．０３９６） （０．０３９０）
ｌｎｓａｖｉｎｇｒａｔｅ －０．１７５＊＊＊ －０．１７９＊＊＊ －０．０９１２＊ －０．０９０９＊ －０．１５５＊＊＊ －０．０９４８＊＊ －０．０８８０＊＊
（０．０３６２） （０．０３６４） （０．０４８０） （０．０４７５） （０．０４４８） （０．０４７８） （０．０４２６）
ｌｎｏｔ －０．３０３＊＊＊ －０．１６７＊＊＊ －０．１５９＊＊＊ －０．１８９＊＊＊ －０．２９９＊＊＊ －０．１９５＊＊＊ －０．２０２＊＊＊
（０．０３１５） （０．０３７２） （０．０３９０） （０．０４０５） （０．０３３０） （０．０４３１） （０．０４３６）
常数项 －２．６７６＊＊＊ －１．８５８＊＊＊ －１．６８５＊＊＊ －１．８４８＊＊＊ －２．６９１＊＊＊ －１．８７１＊＊＊ －１．９８５＊＊＊
（０．１２４） （０．１７７） （０．２７６） （０．２６９） （０．２０５） （０．２７８） （０．２５３）
观测值 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９　 ３８９
Ｒ２　 ０．６８３　 ０．６７９　 ０．６８５　 ０．６８９　 ０．６７９　 ０．６８９　 ０．６８９
总税额保持不
变时的调整项
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